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Summer Music Academy
Intermediate Division
Gala Concert
Wind Ensemble
Daniel Fabricius, conductor
Bach Orchestra
Julie Carr, conductor
Beethoven Orchestra
Jacqueline Darvill, conductor
Musical Theatre
Shelley Attadgie, Lindsey Boyer, and Kat Krampf,
co-directors
All-Academy Chorus
Caitlin Henning, conductor
Hoerner Theatre
Saturday, August 2nd, 2014
2:00 pm
Wind Ensemble
Time Shift Bill Calhoun
Mystery on Mena Mountain Julie Giroux-West
Ancient Voices Michael Sweeney
Ugandan Festival Kevin Mixon
The Incredibles Michael Giacchino
arr. Paul Murtha
Bach Orchestra
Crusade Vince Gassi
Allegro Con Brio from Symphony #5 Beethoven
arr. John O'Neill
Variations on an Irish Tune Brian Balmages
String Shredder Kevin Mixon
Beethoven Orchestra
Rondo from The Moor's Revenge (Abdelazer) Purcell
arr. Stroud
Aus Holberg Suite Greig
arr. McBrien
I. Prelude
II. Sarabande
III. Gavotte
Incantations Myer
Musical Theatre
"When I Grow Up" Tim Minchin
from Matilda the Musical 
"So Long, Farewell" Richard Rodgers and
Oscar Hammersteinfrom The Sound of Music 
"We Go Together" Jim Jacobs and Warren Casey
from Grease
David Geary and Jennifer Pham, accompanists
All-Academy Chorus
Sesere Eeye Traditional Song from the 
Torres Strait Islands
Calling My Children Home Doyle Lawson, Charles Waller,
Robert Yates
arr. Joseph H. Jennings
Your Heart Goes with Me Francisco J. Núñez
Jennifer Pham, accompanist
Wind Ensemble
Flute Trumpet
Isabelle Danforth, Ithaca, NY  Adam Choquette,  New Hartford,
Ella Egan, Binghamton, NY CT
Meaghan Lawrence,  Bay Shore, Renee Clark, Greene, NY
NY Andrew D'Alessandro,  Long
Ellie Olsen, Norfolk, CT Beach, NY
Maoto Shimojo, Williamsville, NY Oliver Goland, New Paltz, NY
Brady Wells, Baiting Hollow, NY Ella Heidecker, Kingston, NY
Caitlyn Wood, Moon Township, PA Lukas Holsberg, New York, NY
Evan Mulconry, Fayetteville, NY
Oboe Jonathan Niebuhr,  Skaneateles,
Elsa Hillis, Georgetown, TX  NY
Sage Ossandon, Long Beach, NY
Clarinet Avery Pambianchi, Corning, NY
Geneva Anderson, Edina, MN Emma Silverstein,  Fayetteville,
AllyRose Caruso, Pittsford, NY NY
Francesca Ferraro, Montvale, NJ Max Stephenson, Ithaca.NY
Tess Fleming, Brooklyn, NY Adelaide Tracey, Ithaca, NY
Jackson Lasher, Lockport, NY
Thalia Mavrikakis, Floral Park, NY Horn
Julia Minicozzi, Babylon, NY Sydney Altbacker, Babylon, NY
Nicholas Bonina, Brooklyn, NY Gretchen Berendt, Wampum, PA
Jefferson Sheng, Ithaca, NY  Teresa Deskur, Vestal, NY
Marissa Gribbin, Amherst, NY
Bass Clarinett Sherrie Qian, Ithaca, NY
Maxwell Izakson, Syosset, NY Tyler Ricciardiello,  Fayetteville,
NY
Bassoon Joanna Rosenbluth,  Lincolndale,
Margaret Greene, Fayetteville, NY NY
  Mary Schick, Snyder, NY
Marcus Shaw, Ossining, NY
Alto Sax Stella Whittaker, Ithaca, NY
Hayden DeAngelis, Pittsford, NY
Kira Milgrim, Kingston, NY Trombone
Connor Rickermann,  Burlington, Rose Black, Takoma Park, MD
CT Gillian Kearney, Oakdale, NY
Max Rothenberg, Chester, NY Jude Martin, Brooklyn, NY
Nikita Sipiaguine, Aquebogue, NY Jack Sinclair, Brookline, NH
  
Tuba
Tenor Sax Shannon Clark, Greene, NY
Alice DeRagon, Ballston Spa, NY Cian Nelson, Boalsburg, PA
John Travis, Ithaca, NY  Sam Regan, Pittsford, NY
Bari Sax Percussion
Brandon Shoquist,  Michigan Sean Barber, Porter Corners, NY
Center, MI Shaun Jackson, Syracuse, NY
Zach Kelley, Ovid, NY
  Tyler Smith, Emmaus, PA 
Bach Orchestra
Violins Viola
Hayden Claussen,  White Rachel Galet, Vestal, NY
Plains, NY * Mauro Stein, Ithaca, NY *
Sophia Compagni, Homer, NY Rosa Whittaker, Ithaca, NY
Olivia Cook, White Plains, NY
Simone Davey, Vestal, NY Cello 
Julia Davies, Cortland, NY Ava Evans, Vestal, NY
Dasha Fiebach,  Noam Ginsparg, Ithaca, NY *
Hastings-On-Hudson, NY Aidan Mazierski, Lewiston, NY
Susha Fiebach,  Kira Russell, Ithaca, NY
Hastings-On-Hudson, NY
Lucy Friedman, Rye, NY *Denotes Principal
Seamus Gailor, Cortland, NY
Elisa Gehrke, Bellevue, WA *
Alexandra Gier, Cortland, NY
Quinn Haverstick, Ithaca, NY
Kristen Koziol,  New Hartford,
NY
Mark Krysan, Pittsford, NY *
Baylor McCutcheon,  Cortland,
NY
Sidney Novak, Des Moines, IA
Seonghyun Oh, Vestal, NY
Sophia Ryan, Cortland, NY
Kalissa Santiago, Cortland, NY
Beatrice Seidenberg, 
Hastings-on-Hudson, NY *
Anneke Troelstra, 
Queensbury, NY
Ana Videto, Cortland, NY
Isabella Wallace, Homer, NY
Beethoven Orchestra
Violin I Viola
Julia Barlett, Northport, NY + Allison Chapman, Endicott, NY
Victor Chen, Fayetteville, NY James Daley, East Islip, NY +
 *+ Echo Fridley, Fayetteville, NY
Emma Iadanza, Roslyn, NY Mikala Kirkby,  Baldwinsville,
Sophia Klin, Binghamton, NY NY
 + Timothy Mayer, Endicott, NY
Danielle Lopez-Cecetaite,  Briana McKernan, 
Gulfport, FL Binghamton, NY
Parker Ludwig-Larsen,  Stephen Moss, Providence, RI
Brooklyn, NY  *+
Maya McCollum, Barton, NY Julia Safron, Hurley, NY
Michael Pinelli,  Huntington Arcadia Squires Sussman, 
Station, NY + Chester, NY
Anna Sheik,  Lincoln Benjamin Susswein, 
University, PA Larchmont, NY +
Keira Wood,  Moon Township, Matthew Sze-Tu, Endicott, NY
PA  +
Violin 2  Cello
Lucy Atkinson, Rumford, RI *+ Anna Burr, Hudson, OH
Gillian Clark, Oswego, NY Nicholas Corso, Manlius, NY
Whitney Domico, Monaca, PA Wyland Kiefer,  Williamsville,
Caroline Fisher,  Pleasant NY
Valley, NY Nastasjah Nisbett,  North
Yier Jin, Syracuse, NY White Plains, NY
Seanna Manahan,  Emma Osterrieder, Ithaca, NY
Philadelphia, NY  *+
Lucus Mussi, Liverpool, NY Charlotte Rowe, Cortland, NY
Lydia Neuhauser, Hershey, PA Luke Tiso, Manlius, NY
Sarah Reif, Lewisburg, PA + Emily Truncali, Warwick, NY +
Jeanne Theresa Sebesta,  Hannah Turtle, Jamesville, NY
Binghamton, NY Alicia Yin, Vestal, NY
Ashley Stanbro, Ithaca, NY Victoria Zelows,  Whitesboro,
Zian Taylor, Troy, NY  NY
Double Bass
Catherine Deskur, Vestal, NY *
Kayla Grady,  Massapequa
Park, NY
Emily Weibley,  North
Bellmore, NY
*Denotes Principal
+Denotes Soloist 
Musical Theatre
Cecelia Bersch, North Salem, NY *
Mackenzie Bruen, Baldwinsville, NY *
Mary Davis, Warriors Mark, PA +
Nicole Farber, Westport, CT *
David Griffith, East Syracuse, NY +
Cassandra Koziol, New Hartford, NY +
Isabella Lagana, Breiningsville, PA *
Allison Leonard, Syracuse, NY *
Kaitlyn Longo, Marlboro, NY +
Aria Maholchic, Norwich, NY *
Lily Massie, Allendale, NJ *
Sara Rondinella, Manorville, NY *
Elise Schwarz-Saccamano, Ithaca, NY *
Lara Shoenholz, Allendale, NJ +
Sydney Susswein, Larchmont, NY * 
Zachary Taber, Manlius, NY +
Elizabeth Wells, Pittsburgh, PA +
Bella Nelkin-Paperno, Trumansburg, NY *
* “When I Grow Up” Ensemble 
+ “So Long, Farewell” Ensemble 
SMA Administration
Townsend Plant, Assistant Dean for Preparatory & Summer Programs
Carlos Mendez Jr., Director, Summer Music Academy
Christine Gregory, Assistant Director, Preparatory & Summer Programs
Elizabeth Peterson, Wind Ensemble Program Coordinator
James Mick, Orchestra Program Coordinator
Sarah Pacelli, Coordinator of Operations
Dianne Zamoiski, Assistant to the Director, Preparatory & Summer Programs
Jenny Stockdale, Marketing Communications Manager 
SMA Faculty and Staff
Holly Adams Chris Neske
Jeffrey Abbott Tyler Ogilvie
Conrad Alexander Emily Pecoraro
Lee Anderson Jennifer Pham
Megan Atchley Luella Pinelli
Lindsay Becker Anthony Pinelli, Jr.
Natalie Brandt Matthew Sadowski
Julie Carr Marci Samiani
William Cicola Dan Shaut
Jacqueline Darvill Elizabeth Shuhan
Daniel Fabricius Linda Siegel
David Geary Zachary Sweet
Joel Gelpe Michael Treat
Peter Guarino Lyn Weil
Caitlin Henning Noel Wheeler
Katharine Krampf Ryan Zawel
Jeannine McGreevy
SMA Counselors
Shelley Attadgie Michael Petit 
Victoria Boell Katherine Pfeifer 
Lindsey Boyer Kevin Pham 
Jacob Cordie Brett Pond 
Jason Ferguson Carly Rockenhauser 
Anna Goebel Sam Rubin 
Sarah Loeffler Rose Steenstra 
Catherine McGovern Jenna Veverka
Amanda Nauseef
SMA Counselors in Training 
Sean Gillen
Nicholas Pinelli
Jeremy Straus
